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Nomor : B.1199/In.20/6.a/PP.00.9/07/2021                      23 Juli 2021 
Lamp   : Satu (1) hal 
Hal  : Undangan Tim Penguji Skripsi 
 
 
  Yth. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama 
/ Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Selasa - Jumat 
Tanggal : 27 – 30 Juli 2021 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       








1. Pelaksanaan Ujian Skripsi secara daring menggunakan aplikasi Zoom; 
2. Menggunakan fitur Breakoutroom pada aplikasi Zoom; 
3. Admin Fakultas akan membagikan meeting id zoom kepada Masing peserta; 
4. Kelengkapan Tim Penguji ujian skripsi menjadi tanggung jawab Sekretaris sidang; 







LAMPIRAN LINK ZOOM 
UJIAN SKRIPSI TANGGAL 27 – 30 JULI 2021 
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER 
 
NO HARI LINK ZOOM 
1 SELASA https://us02web.zoom.us/j/87240647217?pwd=Z2I2T3FLUjUvYWJWU2VIeFl6R0xmQT09 
 
Meeting ID: 872 4064 7217 
Passcode: 722211 
2 RABU https://us02web.zoom.us/j/89914594597?pwd=NUFRQ2xmY3loRjVFT0JkTll6MHorZz09 
 
Meeting ID: 899 1459 4597 
Passcode: 205927 
3 KAMIS https://us02web.zoom.us/j/87356444638?pwd=WGhHaEpJZW5oUEE2SnFGbldQaWZRZz09 
 
Meeting ID: 873 5644 4638 
Passcode: 507183 
4 JUMAT https://us02web.zoom.us/j/85296075098?pwd=eFRkVU9wOXRJQWtiR1U1UnRYY3B2UT09 
 






NO WAKTU NIM NAMA PRODI JUDUL
1 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. *
2 Dr. H. Hepni, MM **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 Nasiruddin Al Ahsani, M.A. ****
1 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. *
2 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. **
3 H. Zainul Fanani, M.Ag. ***
4 Zayyinah Haririn, M.Pd.I ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. **
3 Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. ***
4 Arrumasha Fitri, M.Psi ****
1 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. *
2 Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 Nasobi Niki Suma, M.Sc ****
1 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. *
2 Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom **
3 Muhibbin, S.Ag., M.Si. ***
4 Indah Roziah Cholilah, M.Psi ****
1 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. *
2 Dr. H. Hepni, MM **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Febrina Rizky Agustina, M.Pd ****
Bimbingan Konseling Terhadap Santri Dalam 
Mengelola Stres di Pondok Pesantren Nurul Ulum 
Cindogo Bondowoso 
D20173064 Hudaifah BKI
TRADISI ZIARAH MAKAM KERAMAT AGUNG 
PEMECUTAN BERMUATAN KEARIFAN LOKAL 
MENYAMA BRAYA TERHADAP SIKAP SOSIAL 












Pola Komunikasi Ustadzah Dalam Pembelajaran 
Kajian Kitab Untuk Membangun Perilaku Santri Di 




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021





Pesan Dakwah Pada Lakon Sunan Kalijogo Dalam 
Kesenian Ludruk Merdeka Di Desa Cakru 
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember





Pola Komunikasi Antara Mediator Non Hakim 
Dengan Pasangan Suami Istri Dalam Memberikan 









Media Sosial dan Perubahan Perilaku Remaja 
(Studi Kasus Remaja di Dusun Krajan Desa 
Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten 
Banyuwangi)
1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 David Ilham Yusuf, M.Pd.I ****
1 Aprilya Fitriani, M.M. *
2 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. **
3 Muhibbin, S.Ag., M.Si. ***
4 Nasobi Niki Suma, M.Sc ****
1 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. *
2 Dr. Misbahul Munir, M.M. **
3 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. ***
4 Nuzul Ahadianto, S.Psi., M.Si ****
11.45 - 12.30
1 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. *
2 Muhibbin, S.Ag., M.Si. **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Anisah Prafitralia, M.Pd, M.Pd ****
1 Muhammad Muhib Alwi, M.A. *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Muhammad Ali Makki, M.Si. ***
4 Zayyinah Haririn, M.Pd.I ****
1 Aprilya Fitriani, M.M. *
2 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. **
3 Dr. Sofyan Hadi, M.Pd. ***






TERAPI PEMBINAAN LIMA ASPEK DASAR PENCAK 
SILAT DALAM MENUMBUHKAN RASA PERCAYA 
DIRI TERHADAP INDIVIDU
Eny nurjannah KPI
Metode dakwah KH. Nurus sholeh amin dalam 
meningkatkan nilai nilai keislaman warga desa 
curahmalang kecamatan rambipuji kabupaten 
jember
ANALISIS STARATEGI DAKWAH DALAM 
MENINGKATKAN KUANTITAS JAMAAH MASJID 
ALAMUL HUDA PADA MASYARAKAT DUSUN 






Dinamika Politik Lokal Desa (Studi Kasus dalam 
Pemilihan Kepala Desa Pakem Kecamatan Pakem 
Kabupaten Bondowoso)
D20161016 SITI KULSUM KPI
MD
Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Keluarga: 
Studi Kasus Pengembangan Home Industry di 
Obyek Wisata Religi Petilasan Syekh Maulana 







Peran Pemimpin Perempuan Dalam Birokrasi 









1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom **
3 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. ***
4 Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom. ****
1 Dr. H. Hepni, MM *
2 Muhibbin, S.Ag., M.Si. **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 Anugrah Sulistiyowati, S.Psi., M.Psi. ****
1 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. *
2 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Drs. H. Abdul Choliq, M.I.Kom ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom **
3 Muhammad Ali Makki, M.Si. ***
4 David Ilham Yusuf, M.Pd.I ****
1 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. *
2 Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. **
3 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. ***
4 Achmad Faesol, M.Si ****
1 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. *
2 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. **
3 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. ***





Analisis Wacana Norman Fairclough Tentang 
Dakwah Islam Akun Instagram Dawuh Guru
KPI
Peran Tokoh Masyarakat dalam Mengatasi 
Kecemasan Masa Covid 19 (studi kasus dusun 









Komunikasi Antarpersonal Pengurus KBIH Al 
Qodiri Jember dalam meningkatkan Pelayanan 










Pengaruh Perilaku Asertif Dengan 
Penyalahgunaan Napza di Komunitas Pemuda 
Sumberlanas Timur (KOMPAS) di Dusun 












KONVERGENSI MEDIA NU ONLINE BANYUWANGI 






Strategi Dakwah KH Afton Ilman Huda Dalam 
Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
1 Dr. H. Hepni, MM *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Anisah Prafitralia, M.Pd ****
1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. **
3 Haryu, S.Ag., M.Si. ***
4 Febrina Rizky Agustina, M.Pd ****
1 Aprilya Fitriani, M.M. *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Muhammad Ali Makki, M.Si. ***
4 Drs. H. Abdul Choliq, M.I.Kom ****
1 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. *
2 Dr. H. Hepni, MM **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 Nuzul Ahadianto, S.Psi., M.Si ****
1 Muhammad Muhib Alwi, M.A. *
2 Dr. Misbahul Munir, M.M. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Anugrah Sulistiyowati, S.Psi., M.Psi. ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Anisah Prafitralia, M.Pd ****
11.45 - 12.30




Pengaruh pola asuh terhadap perkembangan  
emosi anak usia dini di desa ambulu kecamatan 
ambulu
Penerapan Bimbingan rohani melalui pendekatan 
Behavior dalam Mengembangkan Konsep diri 
pada anak Panti asuhan Yatim YABAPPENATIM 







Implementasi Teori Kognitif Sosial Albert Bandura 
dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Desa 
Gapura Timur Kabupaten Sumenep
PROBLEMATIKA MAJELIS SHOLAWAT 
TRADISIONAL MUSIK JEMBER (STMJ) RUSYDA 
DALAM MELAKUKAN DAKWAH BAGI REMAJA DI 
DESA KARANGPRING SUKORAMBI JEMBER
D20173048
Dakwah Virtual Majelis Ta'lim Al-Muqorrobin di 
Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelompok 






Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan 
Umroh (KBIHU) An-Nahdliyah Kota Probolinggo 
Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Calon 
Jamaah Haji










1 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. *
2 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 Indah Roziah Cholilah, M.Psi ****
1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Muhibbin, S.Ag., M.Si. **
3 Haryu, S.Ag., M.Si. ***
4 Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom. ****
1 Aprilya Fitriani, M.M. *
2 Dr. H. Hepni, MM **
3 Muhammad Muhib Alwi, M.A., MA. ***
4 Arrumasha Fitri, M.Psi ****
1 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. *
2 Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 Zayyinah Haririn, M.Pd.I ****
1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Indah Roziah Cholilah, M.Psi ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Muhibbin, S.Ag., M.Si. **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Nuzul Ahadianto, S.Psi., M.Si ****
Realisasi pada lanjut usia perempuan yang 








Dampak pembangunan wisata Ranubedali 
terhadap peternak sapi
29 D20174012 Kiki Nurjayanti MD
Kepemimpinan kepala KUA dalam meningkatkan 
kinerja pegawai di kantor urusan agama 
kua(KUA) Kecamatan Bondowoso Kabupaten 
Bondowoso
30 D20161066 Lia Selviana KPI
Trend Fashion Muslimah Sebagai Identitas 
Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program 







Komunikasi Pendamping Program Keluarga 
Harapan dalam Mempercepat Graduasi Sejahtera 
Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di 





PERAN ORANG TUA DALAM PENGGUNAAN 
METODE SELF BUILDING AT HOME ANAK 
TUNAGRAHITA PADA PEMBELAJARAN ADL 





1 Aprilya Fitriani, M.M. *
2 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 Febrina Rizky Agustina, M.Pd ****
1 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. *
2 Dr. Misbahul Munir, M.M. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Drs. H. Abdul Choliq, M.I.Kom ****
1 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. *
2 Dr. H. Hepni, MM **
3 Muhammad Ali Makki, M.Si. ***
4 Anugrah Sulistiyowati, S.Psi., M.Psi. ****
1 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 Nasiruddin Al Ahsani, M.A. ****
1 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. *
2 Muhibbin, S.Ag., M.Si. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 David Ilham Yusuf, M.Pd.I ****
1 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. *
2 Dr. Misbahul Munir, M.M. **
3 H. Zainul Fanani, M.Ag. ***








IMPLEMENTASI MOCOAN LONTAR YUSUF UNTUK 






GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA KUA DALAM 






Strategi Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Al-







Ngaji Bareng Sebagai Media Pemberdayaan 
Masyarakat ( Studi Upaya Rumah Taklim Ababil 







PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN 





UPAYA EFIKASI DIRI OLEH ORANG TUA PADA 
ANAK TUNARUNGU DI LINGKUP PATOLOGI 
KELUARGA
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 29 Juli 2021
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Dr. Misbahul Munir, M.M. **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Indah Roziah Cholilah, M.Psi ****
1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Achmad Faesol, M.Si ****
1 Muhammad Muhib Alwi, M.A. *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Dr. H. Hefni Zein, M.M. ***
4 Nasobi Niki Suma, M.Sc ****
11.45 - 12.30
1 Muhammad Muhib Alwi, M.A. *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Muhibbin, S.Ag., M.Si. ***
4 Achmad Faesol, M.Si ****
1 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. *
2 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. **
3 Dr. H. Hefni Zein, M.M. ***
4 David Ilham Yusuf, M.Pd.I ****
1 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. *
2 Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Anisah Prafitralia, M.Pd ****
Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 










ANALISIS FRAMING GERAKAN KHILAFAH DALAM 
FILM DOKUMENTER JEJAK HILAFAH DI 
NUSANTARA
40




Pengaruh Pelatihan Dan Kompensasi Terhadap 









STRATEGI PUBLIC RELATION DALAM 
MENGEMBANGKAN YAYASAN NURUL ISLAM 







EFEKTIVITAS PELATIHAN KADER DAKWAH 
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAKWAH 
ISLAM PADA GERAKAN PEMUDA ANSOR DESA 
SIDOREJO KECAMATAN PURWOHARJO 






PETANI KOPI DAN DESTINASI WISATA 
PERKEBUNAN YANG TERLUPAKAN : UPAYA 
PETANI KOPI KALIBARU MEMBANGUN 
BRANDING PARIWISATA KABUPATEN 
BANYUWANGI
ISTIRAHAT
1 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. ***
4 Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom. ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Muhibbin, S.Ag., M.Si. **
3 Muhammad Muhib Alwi, M.A., MA. ***
4 Zayyinah Haririn, M.Pd.I ****
1 Aprilya Fitriani, M.M. *
2 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. **
3 H. Zainul Fanani, M.Ag. ***
4 Drs. H. Abdul Choliq, M.I.Kom ****
1 Dr. H. Hepni, MM *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Achmad Faesol, M.Si ****
1 Muhammad Muhib Alwi, M.A. *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Muhammad Ali Makki, M.Si. ***
4 Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom. ****
1 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. *
2 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. **
3 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. ***
4 Anugrah Sulistiyowati, S.Psi., M.Psi. ****
D20163079 Khoirotun Nisa BKI
Hubungan Antara Fenomena Phubbing Dengan 
Keterampilan Interpersonal Mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling Islam Intitut Agama 
Islam Negeri Jember 
13.45 - 15.00
D20164010 Fariz Maulana MD
STRATEGI DAKWAH DALAM MENANGKAL 








Pengaruh Korean Pop (K-Pop) Terhadap Perilaku 






D20173015 PUTRI RAHAYU BKI
Konsep Efikasi Diri (Self Efficacy) Siswa Dalam 
Peraihan Prestasi Siswa SMA Nurul Islam 
Antirogo Jember
D20163046 Revita hidayati BKI
peran orang tua dalam membangun kepercayaan 
diri pada anak tuna daksa di sekolah luar biasa 
(slb) ABC Semboro jember
D20173051 Hosnul Abrori BKI
Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik 
Keluarga Melalui Metode Bimbinganan 
Penyuluhan Islam (Studi Kasus di Kecamatan 
Jatibanteng-Situbondo)
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 30 Juli 2021
1 Muhammad Muhib Alwi, M.A. *
2 Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. **
3 Dr. Sofyan Hadi, M.Pd. ***
4 Nasiruddin Al Ahsani, M.A. ****
1 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. *
2 Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 Nasobi Niki Suma, M.Sc ****
1 Fuadatul Huroniyah, S.Ag., M.Si. *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Nasiruddin Al Ahsani, M.A. ****
11.45 - 13.00
1 Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. *
2 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 Febrina Rizky Agustina, M.Pd ****
1 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Haryu, S.Ag., M.Si. ***
4 Nuzul Ahadianto, S.Psi., M.Si ****
 1. Peserta ujian mengirim berita acara / Form Verbal ke Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara dalam bentuk jpeg atau pdf Ke Bag Akademik
 3. Peserta ujian harus standby di aplikasi Zoom 10 menit Sebelum ujian dimulai. Jember, 23 Juli 2021
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *          Ketua
     **         Penguji Utama
     ***       Penguji Pendamping/Pembimbing







IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA BAGI KINERJA TENAGA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DI 









UPAYA PENYULUH AGAMA DALAM 
MEMBERIKAN PEMAHAMAN PERKAWINAN 
PADA CALON PENGANTIN MUALAF DI KANTOR 








Penerapan Konseling Behavioral Terhadap Anak 
Tunagrahita Untuk Meningkatkan Kepercayaan 







IMPLEMENTASI DZIKIR KHATM KHWAJAGAN 
DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN 
SPIRITUAL JAM'IYAH THORIQOH NAQSYABANDI 
HAQQANI (STUDI KASUS DUSUN KRAJAN WETAN 




PERAN ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN 
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) SELAMA 
MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DI DESA 
KEBONDALEM-BANYUWANGI 
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik
ISTIRAHAT
